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先
生
は
、
一
九
九
三
年
四
月
、
法
政
大
学
法
学
部
に
教
授
と
し
て
着
任
さ
れ
、
二
〇
一
七
年
三
月
末
日
に
定
年
退
職
さ
れ
る
ま
で
、
ご
専
門
で
あ
る
日
本
政
治
外
交
史
を
中
心
に
、
二
四
年
と
い
う
長
き
に
わ
た
っ
て
学
生
や
院
生
を
熱
心
に
指
導
さ
れ
る
と
と
も
に
、
政
治
学
科
主
任
、
大
学
院
主
任
、
教
授
会
副
主
任
、
法
学
部
長
、
法
政
大
学
評
議
委
員
な
ど
を
つ
と
め
ら
れ
、
法
学
部
と
大
学
院
の
運
営
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
二
〇
一
四
年
か
ら
は
、
図
書
館
長
と
し
て
、
法
政
大
学
の
教
育
・
研
究
に
か
か
わ
る
図
書
館
の
環
境
の
整
備
・
充
実
に
御
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
私
自
身
は
所
属
学
科
、
専
門
が
違
う
た
め
、
先
生
と
研
究
に
つ
い
て
議
論
を
交
わ
す
機
会
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
私
が
法
政
大
学
に
赴
任
し
て
以
来
、
二
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
学
内
の
仕
事
を
は
じ
め
、
公
私
に
わ
た
り
い
ろ
い
ろ
相
談
に
乗
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
つ
ど
適
格
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
く
な
ど
先
生
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
い
つ
も
穏
や
か
で
笑
顔
を
絶
や
さ
ず
、
柔
軟
で
い
て
凜
と
し
て
ご
自
分
の
ス
タ
ン
ス
を
崩
さ
な
い
そ
の
芯
の
強
さ
は
、
範
と
し
て
特
に
私
の
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
　
先
生
は
、
学
外
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
外
務
省
の
い
わ
ゆ
る
日
米
「
密
約
」
問
題
に
関
す
る
有
職
者
委
員
、
文
部
科
学
省
の
教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議
会
委
員
を
務
め
ら
れ
た
ほ
か
、
二
〇
一
五
年
か
ら
は
、
外
務
省
の
『
日
本
外
交
文
書
』
編
集
委
員
を
務
め
ら
れ
る
な
ど
、
日
本
政
治
外
交
史
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
、
戦
後
の
日
本
政
治
外
交
史
の
研
究
に
お
い
て
多
大
な
業
績
を
残
し
て
こ
ら
れ
法
学
志
林
　
第
一
一
五
巻
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合
併
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二
ま
し
た
。
そ
の
長
年
の
研
究
が
評
価
さ
れ
、
一
九
九
五
年
に
は
、
御
著
書
『
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
政
治
と
外
交
─
日
米
関
係
の
文
脈
─
』
に
お
い
て
大
平
正
芳
記
念
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
　
先
生
の
ご
専
門
は
、
日
本
政
治
史
と
日
本
外
交
史
で
、
戦
後
の
日
本
の
国
内
政
治
を
、
内
政
と
外
交
と
の
関
連
か
ら
長
年
研
究
さ
れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
中
心
的
な
も
の
の
ひ
と
つ
が
沖
縄
返
還
を
中
心
と
す
る
外
交
史
の
研
究
で
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
先
生
は
、
ア
メ
リ
カ
統
治
下
の
日
米
両
国
政
府
の
沖
縄
に
対
す
る
政
策
か
ら
、
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
日
米
外
交
交
渉
の
経
緯
、
今
日
に
至
る
ま
で
の
日
本
の
沖
縄
を
め
ぐ
る
外
交
政
策
等
に
つ
い
て
、
詳
細
に
分
析
・
研
究
を
さ
れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
専
門
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
必
ず
し
も
正
確
に
理
解
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
先
生
の
御
著
書
、
御
論
文
を
拝
読
し
て
、
一
九
七
二
年
に
沖
縄
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
返
還
さ
れ
て
三
六
年
経
て
も
な
お
未
だ
基
地
返
還
問
題
等
多
く
の
問
題
が
解
決
さ
れ
ず
現
在
に
至
っ
て
い
る
複
雑
な
背
景
を
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
　
定
年
後
も
外
務
省
の
『
日
本
外
交
文
書
』
編
集
委
員
と
し
て
、
引
き
続
き
日
本
の
戦
後
外
交
史
の
研
究
に
取
り
組
ま
れ
る
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
か
つ
て
の
同
僚
の
一
人
と
し
て
、
先
生
の
益
々
の
ご
健
勝
と
一
層
の
ご
活
躍
を
祈
念
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
　
先
生
の
学
内
外
で
の
貢
献
に
対
し
て
、
法
学
部
教
授
会
は
、
二
〇
一
七
年
四
月
、
先
生
を
名
誉
教
授
に
推
薦
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
大
学
よ
り
そ
の
称
号
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
　
本
誌
は
、
河
野
康
子
先
生
の
偉
大
な
業
績
と
活
躍
を
讃
え
る
と
と
も
に
、
法
学
部
へ
の
ご
尽
力
に
対
し
て
、
法
学
部
教
授
会
一
同
、
深
甚
な
る
感
謝
の
意
を
込
め
て
先
生
に
捧
げ
る
も
の
で
す
。
